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MDI : Metered Dose Inhaler 
MDIs : Metered Dose Inhaler dengan Spaser 
DPI : Dry Powder Inhaler 
CFC : Kloroflurokarbon 
PPOK : Penyakit Paru Obstuktif Kronik 
cAMP : Siklik Adenosin Monofosfat 
ASG : Aminophilillin, Salbutamol, Griseril Guaikolat 
MP : Metilprednisolon 
Hcl : Hidroklorida 
DMP : Dekstrometropan 









Terapi inhalasi adalah pemberian obat secara hirupan kedalam saluran pernafasan. 
Jenis inhaler yang banyak digunakan oleh para penderita penyakit pernafasan  
adalah MDI (Metered Dose Inhaler). Pada umumnya pasien pengguna MDI 
cenderung melakukan kesalahan dibanding dengan pasien yang menggunakan alat 
inhalasi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh edukasi 
terhadap penggunaan inhaler pada pasien rawat jalan di RSUD Dr. 
Moewardi.Penelitian yang dilakukan adalah penelitian pra-eksperimental dengan 
metode rancangan OneGroup Pretest-Post Test Design.Pengambilan sampel 
dilakukan secara purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 33 pasien rawat jalan di RSUD Dr. Moewardi yang 
memenuhi kriteria inklusi yang diminta mengisi kuesioner dan melakukan 
peragaan sertamendapat edukasi mengenai teknik penggunaan MDI yang benar 
dan tepat menurut National Asthma Council Australia. Berdasarkan hasil peragaan 
sebelum dan sesudah pemberian edukasi mengenai teknik penggunaan MDI yang 
benar dan tepat menurut National Asthma Council Australia. Berdasarkan hasil 
peragaan kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh pasien sebelum pemberian 
edukasi terjadi pada tahap menghembuskan nafas dengan pelan dan dalam 
sebanyak 18 responden (54,4%). Kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh 
pasien sesudah pemberian edukasi  terjadi pada tahap memegang inhaler tegak 
lurus dan mengocok tabung inhaler serta menghembuskan nafas dengan pelan dan 
dalam  masing-masing sebanyak 3 responden (9%). Kemudian data yang 
diperoleh dianalisis menggunanakan t-tests. Berdasarkan t-test menunjukkan 
bahwa evaluasi dan pemberian edukasi kepada pasien dapat mempengaruhi 
tingkat kebenaran pasien dalam menggunakan alat inhalasi.  
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